
























The Possibility of Active Fault at the Western Margin of the Fukui Plain
Takuo OKAMOTO
The Fukui Earthquake with a magnitude of 7.1 occurred on June 28, 1948. This earthquake 
occurred at the eastern margin of the Fukui Plain. The major active fault, named Fukui Heiya Touen 
Dansoutai, exists in this area. However, clear indication of active fault does not exist at the western 
margin of the Fukui Plain. We investigated the possibility of an active fault. Some phenomena show 
the characteristics of an active fault in that area.






２ ． Data と方法
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Fig.4　 Distribution of epicenter at west margin of Fukui 
Plain (Hokuriku Observatory, Kyoto-U).
Fig.3　 Fault plane solution of M4.5, 08/18, 2002.
Fig.5a　 Land view form Daianji.
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